tüneményes bohózat 3 szakaszban, 15 képben, énekekkel, tánczokkal - irták Ferdinánd Laloné, Anicet Bourgeois és Laurent - francziából forditotta Fáy J. Béla - zenéjét irták Offenbach Adolf, Grot Viktor, Ceri Amade -Hangszerelte Jakobi - Darab rendező:Bokodi - Diszlet rendező: Boránd - Karnagy: Barna by unknown
Tüneményes bohózat 3 szakaszban, 15 képben, énekekkel, tánczokkal. írták: Ferdinand Laloné, Anicet Bourgeois és
Laurent. Franezíából fordította; Fáy J . Béla. Zenéjét írták: Offenbach Adolf, Grot Viktor, Ceri Amadé, Hangszerelte *
Jakobi. Darab rendező: Bokodi. Díszlet rendező: Boránd. Karnagy: Barna.____________
l-sö kép; A bűvös patika. 2-ik kép; Az erkélyes kolostor. 3-ik kép: A csalfa Útmutató. 4-ik kép: A boszorkány barlang. 5-ik kép: A kút tündér lakója.. 6-ik kép: A gyer­
mekek birodalma. 7-ik kép: Az 1100 éves hajadon. 8-ik kép: A bolondok háza. 9-ik kép: Á csodaborbély. 10-ik kép: A légbe repülő vasúti vonat. 11-ik kép: Az életadó
balzsam. 12-ik kép : Bohóság tündérbirodalma. 13-ik kép: A.kettévágott patikárus. 14-ik kép: Megifjulás. 15-ik kép: Bachanália.
Albert, ifjú franezia festő — 
Magloire, inasa — —
Sottinez, spanyol hidalgó — 
Seringuinos, gyógy szerész — 
Izabella, leánya — —
B&bilas, gyógyszerész inas— 
Eodrignez, az alguazilok vezére 
Bohóság istennője — —
Sára, 1100 éves boszorkány 
Orihal szolgálója —  —
Korcsmárosné — —
Vásárlók, inasok, nép, pieróttok,
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Korcsmáros — —
Marczelina, szobaleány




















6-ik j a]Suazil -  -
Ifjú boszorkány — —
Fogadósné — — —
Korcsmárosné a törpék hónából 
Bernadillo, a bolondok házának 
Gnóm — —
! ) _ _ _ _
2) diák — —  —
3) _  _  _  _
Bachansok királynéja______________   _  _ j    m ----  u i m a u u o a .  ö í i u a j u v j w
eolumbinák, bachusok, ámorok, boszorkányok, őrök, lakodalmas nép, vasúti gépészek, bohóság alattvalói bachantinák, 











— Lászi Etel. 
vasúti utasok, bete-
A darabban előforduló tünemények:
1. A bűvös pirulák készítése. 2. A vőlegény pulykává változik. 3. A csodamozsárba fulladás. 4. Az ujdivaíu órr. 5 A korcsmaczégér, mely megelevenedik. 6. A repülő ház 
erkélye. 7. A kocsivá változó asztal, 8. Az ördöngös Útmutató. 9. A rózsalugassá változó sziklarom. 10. A boszorkány konyhája. 11. Repül a boszorkány. 12. A gyertya 
növése. 13. A halál mint vendég. 14. A szék elmélkedése. 15. Az átváltozó korcsma. 16. A bűvös lámpa. 17. Az ugró lócza. 18. A kát titka. 19. A feneketlen liordszék. 
20. A sakktábla kaiitzka lesz. 21. Az élő gorilla-majom arczképe. 22. A felfordult kórház, 23. A csillag Anna pomádéja. 24. A boszorkány kandalló. 25. Ott felejti a fejét. 
26. Egyik széthull, a másik falhoz ragad, 27. Egy holt ember megelevenitése. 28. A bűvös terített asztal. 29. Mind pongyolában. 30. A kétfelé vágott ember. 31. A felhő-
böl leszállt órr. 32. Hernyóból lepke. 33. Az 1100 éves boszorkány megigodása. 34. Az Olymp lakói.
A gyerm ek  b a lle ttá n czo t és t ré fá s  p o lk á t  lejti: 12 kisleány, betanították a Litzenmayer nővérek.
A k ém én ysep rők  tán ozát járja 12 fin, betanította Bokodi.
A 12-ik képben: Bazsarózsa k e r in g ő  tánczot, lejtik a Litzenmayer nővérek. ^
A 15-ik képben: B A C H A N A LIA  előadja az összes személyzet.
B 4 T  A csoportozatokban. menetekben, tánczokban és énekekben 120 fiú és leányka működik közre. __________
H ely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kr. 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  kr. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1© kr.
WSF"Kedvezmény jegyek a mai előadásra d. e. órától válthatók.
Kezdet© ST ó x - o K o l O - k o r .
I  i » s n »  u g y a n e z .
Ezen holnapi előadásra jegyek előre válthatók ma délután 2 órától.
Legközelebbi előadás: itt e lőször  „E gy éj V e lenczében" uj operette St r auss tó l .  — Előkészületek tétetnek:
„A tnm ikás le án y o k " : uj népszínműre G erő Károly  tói. _____  _____
182-ik előadás, Bgm , d»i**>»», i*s«. >wmuam?Mriwiwk -isi. Ásaffii 6# r6 p igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886




i Z I M H Á Z .
XXIX-ik szünet.
fflározlus hó ÉS.
